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Robot machining is an upcoming field in Industrial machining with a lot of potential. Counting with several advantages over 
traditional CNC machining, its development is very interesting for the optimization of machining processes. 
In this report, a robotic machining process will be developed, focusing in off-line programming methods, a very useful tool for 
robot programming. Meant to serve as an off-line robot machining guideline, this report covers all the stages while developing a 
machining process using robotic devices, finishing with the real machining of a piece by using 3-axis milling procedures.
Robot machining, Milling, Off-line programming, 3-axis machining.
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El mecanizado robótico es un campo próximo en el mecanizado industrial con un gran potencial. Contando con varias ventajas 
sobre el mecanizado CNC tradicional, su desarrollo es muy interesante para la optimización de los procesos de mecanizado. 
En este informe se desarrollará un proceso de mecanizado robótico, enfocándose en métodos de programación fuera de línea, 
una herramienta muy útil para la programación de procesos robóticos. Diseñado para servir como una guía en el mecanizado 
robótico fuera de línea, este informe cubre todas las etapas mientras del desarrollo de un proceso de mecanizado utilizando 
dispositivos robóticos, terminando con el mecanizado real de una pieza utilizando procedimientos de fresado en 3 ejes.
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